






















































































































めた保育所保育指針は、昭和 40 年（1965 年）に策定
されて以来、4 度目の改訂がなされ、現行は平成 29











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 10 月 10 日 特別講義（60 分間）園舎事例②
4 10 月 17 日 特色ある保育園舎事例③
5 10 月 24 日 保育園の地域における役割園舎事例④
6 10 月 31 日 防災について園舎事例⑤
7 11 月 7 日 園舎事例⑥
全体活動
8 11 月 14 日 課題①②提出




10 11 月 28 日 発表会①質疑応答を含めて 20 分× 4 グループ　
11 12 月 5 日 発表会②質疑応答を含めて 20 分× 4 グループ　



















































































































































































































































































































































容〈領域〉環境』萌文書林 pp.125-130 および p.63
山田あすか（2012）「子ども施設のいま－変わる制度












象設計集団編（2016）『11 の子どもの家 : 象の保育園・
幼稚園・こども園』新評論
無藤隆・汐見稔幸（2007）『保育園は子どもの宇宙だ！
―トイレが変われば保育も変わるー』北大路書房
渡邉保博（2000）「『最低基準』考－青葉台バオバブ保
育園の園舎建築に学ぶ」『季刊保育問題研究』183
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